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Обов’язковою складовою успішних реформ у всіх країнах був випереджаючий 
розвиток інтелектуального потенціалу. Світовий досвід показує: життєвий рівень усіх 
прошарків населення, соціально-економічна ситуація в країні визначаються ступенем 
освіченості суспільства і його ставленням до інтелектуальних цінностей. Лише 
інтелектуально багате суспільство є гарантією високого рівня життя народу і 
процвітання держави, навіть  за відсутності енергоносіїв, корисних копалин та інших 
дарунків природи. У геополітичних стратегіях країн-лідерів у підтриманні та 
нарощуванні відриву від інших країн вирішальну роль відіграє наукове і технологічне 
домінування. Це, в свою чергу, потребує зростаючих темпів інноваційного процесу, 
формування необхідного для цього інтелектуального ресурсу. Одним із визначальних 
пріоритетів для успішного розвитку держави є створення умов і механізмів для 
ефективного перетворення інтелектуального потенціалу народу на інтелектуальний 
капітал. Інтелектуальний капітал дає змогу економити техніку, кошти, товарно-
матеріальні засоби, вивільняє фінанси, підвищує життєстійкість учасників 
економічного процесу, сприяє зростанню прибутковості економічної діяльності. 
Діяльність відомої корпорації Місrosoft є наочним цьому підтвердженням. 
Підприємства, що не здатні керувати інтелектуальним капіталом, просто зникають. 
Так і  перспективна програма розвитку України має бути пронизана 
усвідомленням реалій XXI століття – часу глобальної економіки, панування 
інформаційних технологій і комунікаційних мереж, випереджаючого накопичення 
гуманітарного, зокрема інтелектуального потенціалу. Інтегрування України у світовий 
економічний простір, і Європейський зокрема, можливе тільки через наукові і 
конструкторські здобутки. І для цього  є всі можливості. У всякому іншому випадку 
міжнародна інтеграція України буде забезпечувати її обслуговуюче становище як країни 
“третього світу”. Дії України, побудовані на намаганні наздогнати країни-лідери, 
копіюючи їх сучасну політичну і економічну моделі. Досвід суспільного розвитку 
свідчить про те, що той, хто наздоганяє, ніколи не наздожене.  
Рух на випередження – єдиний шлях до гідної перспективи. Практичним 
завданням  є створення на загальнодержавному рівні цілісної системи з метою 
підтримки інтелектуального потенціалу нації, його розвитку і перетворення на 
інтелектуальний капітал. Вона включає в себе: надання освіті реального державного 
пріоритету, створення умов для відтворення і випереджаючого розвитку науки, 
орієнтація на молодь, пошук і практична підтримка феноменів національного інтелекту, 
всебічне сприяння інформатизації всіх видів діяльності, спрощення процедури 
реєстрації інтелектуальної власності та забезпечення її ефективного державного 
захисту, забезпечення постійно зростаючих темпів інноваційного процессу, тощо. 
Прагматичний інтелект, доповнений мораллю і патріотизмом у сучасному, а тим 
більше в майбутньому світі, є важливішим за інші економічні ресурси, включаючи 
навіть земельні. Випереджаючий розвиток інтелектуального капіталу, основою якого є 
постійно зростаючий сукупний людський потенціал, – запорука гідного шляху України 
в майбутнє. 
